Arbeit 4.0, Bildung und Qualifikation:
















N % N % N % N %
ISCO 1 ‐ Fuehrungskraefte 75.000 30% 169.000 69% 2.000 1% 245.000 100%
ISCO 2 ‐ Akademiker/innen 281.000 45% 349.000 55% 0 0% 630.000 100%
ISCO 3 ‐ Techniker/innen 69.000 8% 725.000 88% 29.000 4% 823.000 100%
ISCO 4 ‐ Buerokraefte 13.000 3% 400.000 90% 29.000 7% 442.000 100%
ISCO 5 ‐ Dienstleistungsberufe 6.000 1% 576.000 88% 70.000 11% 653.000 100%
ISCO 6 ‐ Land‐ und Forstwirt/inn/e/n 4.000 2% 154.000 93% 7.000 4% 165.000 100%
ISCO 7 ‐ Handwerker/innen 7.000 2% 379.000 80% 89.000 19% 476.000 100%
ISCO 8 ‐ Maschinenbediener/innen 0 0% 201.000 82% 43.000 18% 244.000 100%
ISCO 9 ‐ Hilfsarbeitskraefte 0 0% 207.000 70% 90.000 30% 297.000 100%
Total 456.000 11% 3.159.000 79% 359.000 9% 3.974.000 100%
Automatisierungswahrscheinlichkeit Gesamt
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